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м. Одеса, 2018 рік 
Випускна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку 
використаних джерел та додатків.  
Об'єкт дослідження – процес формування шляхів удосконалення рекламної діяльності 
туристичної фірми. Предметом дослідження є особливості впровадження інноваційних форм 
рекламної діяльності туристичного агентства «Royal club travel and tourism». 
У роботі проаналізовано загальні поняття та сутність реклами. Проаналізовано 
основні методи просування бренду в соціальних мережах. Було розглянуто 
різноманітні методики, що дозволяють зробити висновки про ефективність реклами. 
Аналізується стан господарсько-економічної діяльності туристичного агентства 
«Royal club travel and tourism» за 2016-2017 роки. Оцінюється ефективність рекламної 
діяльності турагентства. 
За результатами дослідження сформульована доцільність впровадження 
медіаплану рекламної діяльності. Проаналізована її ефективність за методом лінійної 
регресії, враховуючої взаємозв’язок між витратами на рекламу та обсягом надання 
туристичних послуг. 
Ключові слова: реклама у туризмі, ринок туристичних послуг, туристична фірма, 
рекламний бюджет, медіаплан, ефективність рекламної діяльності, регресійна модель 
 
ANNOTATION 
graduation work for obtaining an educational bachelor's degree 
Butrymenko Yuliia Yuryevna, 
“Areas of improvement of advertising activities of the tourist firm”  
Odessa National Economic University 
Odesa, 2018 
Graduation work consists of an introduction, three chapters, conclusions, list of 
sources used and applications. 
The object of study is the process of areas of improvement formation of advertising 
activities of the tourist firm. The subject of the study is the peculiarities of the introduction of 
innovative forms of advertising activity of the tourist firm "Royal club travel and tourism". 
In this work, the general concepts and essence of advertising are analyzed. The basic 
methods of promotion of the brand in social networks are analyzed. Various techniques 
were considered to allow conclusions about the effectiveness of advertising. 
The state of economic activity of the travel agency "Royal club travel and tourism" for 
2016-2017 is analyzed. Evaluate the effectiveness of advertising activities for travel agency. 
According to the results of the study, the feasibility of the implementation of the 
media plan of the advertising company is formulated. It analyzes its efficiency by the 
method of linear regression, taking into account the relationship between advertising costs 
and the volume of tourism services. 
Key words: advertising in tourism, tourism services market, touristic company, 
advertising budget, media plan, effectiveness of advertising activities, regression model. 
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ВСТУП 
 
Туризм є однією з провідних і найбільш динамічних галузей 
економік світу. У багатьох країнах туризм відіграє значну роль у 
формуванні валового внутрішнього продукту (ВВП). В наші дні не можна 
не помітити того величезного впливу, що здійснює індустрія туризму на 
світову економіку. 
Одним з найбільш важливих інструментів прикладних соціальних 
комунікацій була і залишається реклама туристичного продукту і послуг. 
Головним завданням туристської реклами є залучення клієнтів, збільшення 
продажів, регулювання збуту.  
Реклама розвивається і міцніє, тому що повідомляє великим масам 
людей відомості про нові і більш досконалі товари. Вона відіграє ключову 
роль в розвитку економіки і є її важливим елементом. Якщо виробника 
позбавити такого ефективного зв'язку із споживачами, яким є реклама, то 
він перестане інвестувати кошти в удосконалення старих та створення 
нових товарів. Стане відсутнім прагнення до розвитку та зникне 
конкуренція. Тому в країнах з високим рівнем життя масовим 
виробництвом витрачаються величезні гроші на рекламу. Рівень життя і 
асигнування на рекламу тут взаємопов'язані. 
Глобальним цивілізаційним феноменом кінця XX століття стало 
об’єднання користувачів персональних комп’ютерів у телекомунікаційну 
мережу інформаційних і обчислювальних ресурсів - Інтернет. З кожним 
днем все більше людей шукають конкретний туристичний продукт (тур, 
додаткові туристично-екскурсійні послуги, товари для туризму) не 
виходячи з дому. Потенційний клієнт бажає упевнитися про доцільність 
придбання того чи іншого туристичного продукту в спокійній обстановці, 
довіряючи при цьому побаченому на різних сайтах, прочитавши різні 
відгуки. Таким чином, у людини складається певне уявлення. І це уявлення 
у багато разів краще, точніше, ніж оголошення в газеті, журналі, великому 
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біг-борді чи навіть показане по телебаченню. Отже, актуальним є вивчення 
особливостей рекламного менеджменту у туризмі, ролі мережі Інтернет у 
просуванні туристичних продуктів. 
Конкретні приклади реклами в туризмі, визначення їх переваг і 
недоліків розглянуто у працях зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема 
таких як Ведмідь Н.І., Голда Н.М., Дурович А.П., Кушнарьов В. В., 
Морозова Н.С., Підлісна О. В., Хорошкова Д. В., Шаховалов Н.Н., 
Щур О.М. та ін. Але на сьогоднішній день поки що недостатньо наукових 
праць, в яких були б розглянуті специфіка та сучасні передові технології 
Інтернет-реклами в туристичній сфері.  
Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та розробка шляхів 
удосконалення рекламної діяльності туристичної фірми. 
Реалізація поставленої мети визначила необхідність вирішення 
наступних наукових і практичних завдань: 
- виявити загальні поняття і сутність реклами; 
- визначити інструменти та канали реклами в туризмі; 
- проаналізувати методи визначення ефективності реклами; 
- надати характеристику туристичному підприємству «ROYAL 
CLUB TRAVEL AND TOURISM»; 
- проаналізувати організацію рекламної діяльності туристичного 
підприємства; 
- провести дослідження SMM підприємств конкурентів; 
- проаналізувати використання засобів сучасного рекламного 
менеджменту для просування туристичного бізнесу; 
- розробити шляхи удосконалення рекламного менеджменту 
туристичного агентства; 
- здійснити прогнозування ефекту від запропонованих заходів. 
Об'єктом дослідження є процес формування шляхів удосконалення 
рекламної діяльності туристичної фірми. 
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Предметом дослідження є особливості впровадження інноваційних 
форм рекламної діяльності туристичного агентства ROYAL CLUB 
TRAVEL AND TOURISM». 
В ході дослідження застосовувалися загальнонаукові методи: 
системний і програмно-цільовий аналіз, монографічний, графічний, 
економіко-статистичні методи та методи синтезу, узагальнення та 
класифікації. 
Інформаційна база дослідження представлена даними державних 
статистичних органів, матеріалами науково-практичних конференцій, 
матеріалами статей і доповідей українських і зарубіжних вчених-
економістів, законодавчими актами та нормативними документами, що 
регламентують підприємницьку діяльність, стратегією розвитку 
підприємницьких структур.  
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ВИСНОВКИ 
 
Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки. 
1) Досліджено загальні поняття та розглянуто сутність реклами. 
Розглянуті підходи до визначення дефініції «реклама». Визначені основні 
завдання реклами: інформування про події та факти суспільного життя, 
розвиток контактів між людьми, керування процесом спілкування, а також 
переконання споживача у потребі придбання рекламованого товару, 
формування у споживачів бажання придбати товар. В ході роботи були 
виділені основні засоби реклами та способи передачі повідомлень: реклама 
у соціальних мережах та у мессенджерах, реклама у e-mail розсилках та 
пошукових системах, «сарафанне радіо». 
2) Розглянуті основні інструменти і канали реклами. Надано 
визначення одному з найпрогресивніших каналів реклами «SMM» - Social 
Media Marketing. Проаналізовано основні методи просування бренду в 
соціальних мережах: спілкування із цільовою аудиторією через рекламу в 
соціальних мережах та внутрішні технічні роботи з оптимізації контенту 
сайту. Було виділені та названі групи інструментів просування в 
соціальних мережах. Розглянуті переваги використання соціальних мереж. 
3)  Реклама ефективна лише в тому випадку, якщо вона є частиною 
загального процесу проектування туристичних послуг та їх просування до 
споживача. Правильний вибір найбільш ефективних засобів передачі 
рекламного звернення значною мірою визначає успіх всієї рекламної 
комунікації. Було розглянуто різноманітні методики, що дозволяють 
зробити висновки про ефективність реклами. 
4) Було розглянуто основні види туристичних послуг компанії ROYAL 
CLUB TRAVEL AND TOURISM: реалізація турів, розробка індивідуальних 
маршрутів, консультаційні послуги,  реалізація авіаквитків та розміщення у 
готелях, оформлення медичного страхування, організація трансферів. 
Розглянуто принципи, місія та матеріально-технічна база компанії ROYAL 
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CLUB TRAVEL AND TOURISM. Проведено аналіз динаміки основних 
показників обсягу наданих послуг компанії. Проведено аналіз розподілу 
туристів за метою подорожі. Проаналізовано динаміку кількості туроднів, а 
також розподіл туристів за країнами, в які вони від’їжджали. 
5) Завдання реклами туристичної агенції ROYAL CLUB TRAVEL 
AND TOURISM полягають в інформуванні про продукцію компанії 
«ROYAL CLUB TRAVEL AND TOURISM», її властивості, ціну, місце 
придбання; формування образу компанії; підтримка інформованості про 
туристичний продукт, а також формування прихильності до бренду 
компанії. Розглянуто основні елементи фірмового стилю компанії: 
логотип, бейдж, фірмовий сайт. Ці елементи допомагають легко 
ідентифікувати фірму, її товари та послуги, спрощують комунікації 
клієнтів із компанією, сайт також завершує створення позитивного образу 
компанії серед ділових партнерів і клієнтів. 
6) Рекламна діяльність основних конкурентів туристичної агенції 
ROYAL CLUB TRAVEL AND TOURISM полягає в залученні до таких 
рекламних каналів: фірмовий сайт, соціальні мережі Facebook та Instagram. 
Можна сказати, що фірмовий сайт та сторінка компанії у соціальній 
мережі Facebook є найбільш популярними на даний момент. Але все 
найпоширенішим каналом стає Instagram. 
7) На основі медіаплану компанії було складено калькуляція витрат, 
пов’язаних з реалізацією продукції. Загальний розмір витрат на рекламу в 
порівнянні з рівнем 2017 року мав би збільшитися на 35300 грн. Дане 
збільшення було запропоновано за рахунок більш дорогих носіїв реклами, 
що забезпечуватимуть краще рекламне покриття цільової аудиторії 
«ROYAL CLUB TRAVEL AND TOURISM». Як свідчать результати 
розрахунків, компанія може розраховувати на дохід у розмірі 324 тис.грн. 
Поряд з тим, варто звернути увагу на розширення взаємодії з 
комерційними банками. Надано обґрунтування ефективності та 
перспективності такої співпраці.   
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